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17 	 D. Telesforo Lacarra y Montoya. 
18 	 D. Román Monreal y Fernández 
de Manzanos. 	 V 
TESORERO. 
16 	 D. Eusebio Elso y Aldaz.  
CONTADOR SECRETARIO.  
25 1 1). Lucas Garnica y Martinez.  






^ FECHA DE L \ 1NSCIi,IPCIÓN 
EN EI. COLEGIO. 
Abogados con residencia y estudio abierto en esta Ciudad 
además de los espresados. 
19 
25 
I D. Enrique Ochoa y Cintora. 








Abogados Colegiales que residen en esta Ciudad y no ejercen.  
J D. Donato Iguiquiza.  4 Junio. 184-1•  
G *D. Blas Cintora y Visié. Registra- 
dor de la Propiedad. 4 Junio. 1844 
20 D. Luis Larráinzar y Anocíbar.  27 Agosto. 1876 
24 D. Joaquín Ortiz y Gutiérrez.  20 Junio. 1881 
26 D. Pablo Arguifiano y Sola. 29 Mayo. 1834 
Colegiales residentes fuera de esta Ciudad. 
DE LA INSCRIPCIÓN 
 
EN EL COLEGIO.  
FECHA 
Dia. I 	 Mes. ^flo. 
D Jorge Martínez y Gil. Pamplona 4 Junio 1844 
1). 	 Fausto Martinez de Zuhiga. 
Viana 4 Junio. 1844 
D llobustiano López. San Sebas-
tian. 4 Junio. 1844 
1). Manuel Cadarso. Viana. 4 Junio. 1844 
D. José M.' Monreal. Azagra. 4 Mayo. 1845 
1) Antonino Ocón y Moreno. An 
dosilla. 9 Agosto. 1844 
D. Felipe del Saso. Lodosa. 9 Abril. 1859 
D. José M.a Igúzquiza y Hermoso 
de Mendoza Magistrado de Ler]  
ma. 19 Octubre.  1862 
D. Felipe Li mbea. Maiieru. 28 Diciembre.  1862 
I). Antonio Izu. Mañeru. 28 Julio. 1864 
U. Manuel Modet y Vertiz. Los-
arcos. 24 Diciembre.  1865 
1) Veremundo Ruiz de Galarreta. 
 
Pamplona: 23 Febrero. 
 
1866 
D. Sebastian Urisarri y Pascual.  
Lodosa. 27 Junio. 1877 
D Serafin Mata y Oneca. Pamplo-
na. 22 Febrero.  187911 

















Concuerda fi elmente la lista, que precede, con los documentos 
originales que obran en la Secretaria de este Colegio. 
Estella 1 de Octubre de 1884. 
47c. °cccaá ,Pa^ruíca. 
SECRETARIO. 
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